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Bilag 4 - Interviewguide 
 
Hvem er vi 
● Tusinde tak fordi du vil tage dig tid til at tale med os - vi regner med at interviewet kommer til at 
tage cirka 20 min. 
● Vi vil lige starte med at fortælle lidt om os selv 
● Kommunikationsstuderende 
● Vi har lavet en kampagne, som vi gerne vil have din mening om, men først vil vi lige høre 
lidt om dig 
 
Anerkendende spørgsmål 
● Hvad hedder du? 
● Hvor gammel er du? 
● Hvad studerer du? 
● Hvor langt er du i dit studie? 
● Hvor er du bosat? 
 
Timeline: 
● Fortæl om den sidste gang du tog telefonen 
● Hvor var du henne? 
● Hvem var omkring dig? 
● Hvad lavede du? 
● Fortæl om sidste gang du afbrød en samtale for at tage telefonen 
● Hvordan vurderer du opkaldets betydning? 
● Er du nogensinde blevet afbrudt i en samtale - altså personen du taler med, tog telefonen 
og begyndte at tale med en anden? 
● Hvordan påvirker det dig når personen du taler med tager telefonen? 
● Hvordan prioriterer du telefonsamtaler og hvorfor? 
● Prioriterer du din samtale efter hvem der ringer? 
● Tager du telefonen hver gang den ringer? 
● I hvilke situationer tager du ikke telefonen? 
● I hvilke situationer tager du telefonen? 
 
Vis kampagnen “Ta' én samtale ad gangen” 
● Først vises videoen 
● Derefter vises plakaten 
● Fortæl om kaffekrusene og folderen på kaffekrusene 
● Fortæl om mobil cover 
 
Spørgsmål til kampagnen 
● Hvad er dine tanker til kampagnen? 
● Hvordan er det en god eller dårlig kampagne? 
● Hvorfor er det en god eller en dårlig kampagne? 
● Kan du bedst lide videoen, plakaten eller folderen på kaffekruset?  
● Hvorfor kan du bedst lide denne del af kampagnen? 
● Kan du gengive kampagnen? 
● Hvad synes du kampagnen handler om? 
● Hvad synes du budskabet i kampagnen er? 
● Er du enig eller uenig i budskabets relevans? 
● Har du set en lignende kampagne? 
● Hvis ja, hvor henne? 
● Hvordan ville denne kampagne påvirke dig? 
● Hvordan vil denne kampagnen ændre din adfærd? 
● Hvilke dele af kampagnen vil påvirke dig til at reagere på budskabet? 
● Kunne du finde på at gøre en person opmærksom på ikke at bruge telefonen når vedkommende 
var i gang med en anden samtale? 
● Hvis ja, hvor tæt en relation skulle personen så have til dig? - 
● Spiller det en rolle om du kender personen godt eller ej? 
